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T A U R I N A ^ ^ I 
La vuelta de Juan Belmente 
El famoso trianero con 
su señora en los jardi-
nes delacasadePilatos, 
de Sevilla. 
V 
Precio: 
25 Cts. 
F o f . S e r r a n o . 
L A L I D I A TAURINA 
Precios de suscripción 
Número atrasado, 40 cént imos . 
i España ISp^s. año. 
•j Extranjero. 20 » » 
REDACCION Y ADMINISTRACION 
Martín de los Heros, 65, baío 
M A D R I D 
9 de Septiembre de 191$ Hum. \ H 
D I R E T O R : 
A D O L F O D U R A 
Administrador: MARIANO F . P O R T E L A 
^ T O K Q / ' Ei lV M A D R I D 
Apaga y vámonosi 
E l j u e v e s p o r l a n<x-lu'. h ic imo.s p u n t o final on 
l a t e m p l a d a n o c t u r n a , q u e d i c h o sea d<! paso , f u é 
d e los m á s pesado y m o l e s t o q u e d a r s e p u e d a , .1 
pesa r de s u c o r t a d u r a c i ó n . P a r a l a e m p r e s a u n 
g r a n negoc io y p a r a e l e s p e c i a l í s i m o p ú b l i c o q u e as is-
t e a los e s p e c t á c u l o s n o c t u r n o s , 
u n a se r l e de noches en d o n d e 
p a s a r o n las h o r a s c á i ü t o s a s go-
z a n d o de agrakpib le t i M i i p i - r a t u -
r a y t e n i é n d ó i x - a s i ú n de r e ú ' 
y d i s f r u t a r con las p roezas de 
l a t r o u p e Ü h a r l q t ' s ^ h l a p i s e r u 
y e l B o t o n e s , ú n i c o s n o m b r e s 
en los 
p o l l o ( í o n z á l e z , q u e m i e n t r a s v o l u n t a r i a m o n h ' pa 
saba a a l e n f e r m e r í a p a r a c u r a r s e u n a r a ñ a z o , v i ' 
c ó m o \ok c a b e s t r o s l l e v a b a n a l c o r r a l a l n o v i l l o . 
; Q u e s i r v a de e s c a r m i e n t o es ta l e c c i ó n ! 
K I ú l t i m o n u m e r i t o de l p r o g r a m a e r a n c u a t r o be-
c e r r o s a<r • Inn i ados de T o v a r , p a r a los inc ip ieñ . te . s 
11 •; 1-cloi-, < B e n i t o P á r i ' - u a d o y F a u s t o B a r a j a - . 
N e c e s i t a n a ú n t o r e a r m u c h o p a r a q u e n o se des-
v a n e z c a n las b u e n a s c u a l i d a d e s que poseen. 
La de ayer datnmgt 
arte les QI> 
a c u y o m á g i c o c en -
ad de bote é n boto 
las las vehulas . 
últílHÍa i 'nr i- ida no'Ji-
pocos a ' l ic ien-
d e i n t e r é s 
c h e t n i ígos 
j u r o se 11 
l a P iaza ti 
En esta, 
t u r n a t a M á 111 
tes pa ra que se l l e n a s ^ e l c i v -
<•(>_ si se d e s c u e n t a a los t o r e r o s 
b u f o s , pero como estos d a b a n 
e l a d i ó < (1 • este a ñ o a l p u e b l o 
m a d r i l e ñ o é s t e a c u d i ó c o m o u n 
s ó l o l í b i n i r é p a r a t r i t r á t a r l e s 
u n a c a r i ñ o s ; ! despedida. 
L i d i a r o n <u:* bece r ros d é • 1 
g a n a d e r í a de T o v a r , q u e f u e r o n 
b r a v i t o s , y d i c h o e s t á que h i c i e^ 
r o n c u a n t a s l o c u r a s les v i n o en 
Sana , o b t e n i e n d o el a p l a u s o ge-
n e r a l . A p e t i c i ó n de l r e s p é t a h l j 
se l i d i ó u n b e c e r r o de p r o p i n a , 
q u e e s t o q u e ó el B o t o n e s ; en t ' ' e 
notas c ó m i c a s y des t e l los de 
b u e n o s t o r e r o s los t r e s se p o r -
t a r o n a l a a l t u r a de su f a m a . 
¡ Y h a s t a e l a ñ o que v i e n e , 
p o l l o s ! 
A n t e s que los C h o r l o t ' s : 
C o m p a ñ í a , h u b o l a l i d i a de u n 
n o v i l l o de la v a c a d a de D . g a 
v a d o r ( J a r c i a de la L a m a , p o r 
el e ^ o i i t á n e o KmiMo G o n z á l e z , 
q u e tanto r u i d o a r m a r a en l a 
n o v i l l a d a del d í a 1 1 de A m i s t o , c h a q u e t e a n d o a a u 
b r a v o t o r o de P a b l ó R o m e r o . 
D e l o que h i z o es p r e f e r i b l e n o a c o r d a r s e , s ó l o se 
puede a f i r m a r , que " u n a cosa, es p r e d i c a r y o t r a 
d a r t r i g o ' " y q u e de echarse a l r u e d o t e m e r a r i a m e n l ,• 
y l a n c e a r a l o q u e suceda , p a r a n d o a ifh b r a v o y 
n o b l e a n i m a l , a s a l i r v e s t i d o de luces p a r a l i d i a i ' 
f o r m a l m e n t e a u n tofo, e x i s t e u n a b i s m o p r o f u n d o 
en donde ^e e s t r e l l a n las i l u s i o n e s . S i n o , d í g a l o , ! 
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Di! S E V I E I A 
del jefe de monos-sa-
• mos: 
1 poce 
1 r a p o 
f a ro -
niá 
é s t e h e r m a n o 
b i o s . 
L o s m u c h a c h o s e s t u v i e r o n va l i e n í e s 
cua l idades p a r a e l t o r e o . P a r r o n d o 1 
suelto q u e ' su c o m p a ñ e r o con el roj< 
e spada , pero p o r el c o n t r a r i o el ¡ i c t i t B a r a j a s es 
un t o r e r i t o muy a p a ñ a d o con el c a p o t e , el que domi-
n a con s o l t u r a , demostrando ser u n f i n í s i m o y ex-
celente r e h i l e t e r o , 
; ; ¡ X o h a y h i l l e t e s ! ! ! 
N i e n las t a q u i l l a s , n i en las e x p e n d e d u r í a s d e l 
r e i n t e p o r c i e n t o í j ! ) , n i en 
m a n o s de los descend ien t e s de 
L u i s C a n d e l a s , s e e n c o n t r a b a 
a y e r n u b i l l e t e , n i a peso de 
o r o . • . . • 
¿ Q u é p a s a b a a y e r p a r a é s t o ? 
; E l c a r t e l n o e r a d e f e n ó m e -
í n e u o s y p o r e n d e n o e s t aba 
j i u s t i f i e a d a es ta e x p e c t a c i ó n ! 
.. H i p ó l i t o ; n n t o r e r o q u e p a s a 
y a s i n p e n a n i g l o r i a a n t e l a 
e x i g e n t e a f i c i ó n . 
V é n t o l d r a ; m u c h a c h o en q u e 
se c i f r a n m u c h a s y m u y b u e -
n a s e spe ranzas , p e r o s i n c o n -
s a g r a r t o d a v í a ; y E r n e s t o P a s -
t o r , q u e en l a c o i r i d a d e l de-
b u t puso sobre e,l t a p e t e c u a n t o 
de sí p u d o p o n e r y no d e j ó l u -
g a r a d u d a en s u j u i c i o ; los 
t o r o s de g a n a d e r í a de p o c a io-
yei ida, y , a pe sa r do t o d o , u n 
l l e n a z o m o n m n e n t a L, 
\ i > c r eo que lo de a y e r f u é 
u n a p r o t e s t a a l t i e m p o i n s e g u -
r o y f resco de los dos ú l t i m o s 
d í a s , a p r o v e c h a n d o e l e s p l é n d i -
d o d o m i n g o c a l u r o s o y p r o p i o 
de l a c a s t i z a f i e s t a n a c i o n a l . 
Los de Concha y S i e r r a 
L o s seis e s t u v i e r o n a d m i r a -
b l e m e n t e p r e s e n t a d o s , boni tos-
de l í n e a s , con a r r o b a s , b i e n en 
g e n e r a l y. a b u n d a n t e a l g u n o , 
como e l l i d i a d o en c u a r t o l u g a r , 
en lo t o c a n t e a / l a c o r n a m e n t a . 
L o s seis se r e s i n t i e r o n e n de-
m a s í a de l o s r e m o s , l o q u e les 
pues de no habe r es tado r e u n i á -
c o m o e l s e x t o , h u b i e r a n dadi> 
üa (pie d i o el p r i m e r o , menos 
d e b i l i d a d q u e pa -
v o r . SERBASO 
r e s t ó i m p o r t a n c i a 
1 ici>s y ca -á impedid 
la nota, de bravos , 
a tacado de la a n e m i a medula] 
d e c í a n los a n i m a l i í e s s iguientes , 
A pesar de ello pegaron con todo el poder que 
le-; peí in i t i eron sus fuerzas , m u y vo luntar io sos on 
el p r i m e r tercio y uobles p a r a el resto de l a l i d i a . 
A l g u n o s o s e ó algO, cosa m u y n a t u r a l en qu ien p a -
DON L U I S COI3IAN MATANDO UNO D E LOS B I C H O S D E LA L E C E R U A I U 
ARISTOCRÁTICA DE ARCOS 
SEÑORITAS D E J E R E Z Y ARCOS, P R E S I D E N T A S D E L A B E C E R R A D A 
ARISTOCRÁTICA C E L E B R A D A E N ARCOS 
F O T S . S E R R A N O -
I . A Í;1I»Í:V . Al KW» » 
S A h t R l T U E L l ' U X T K R K T KX I.A MISMA C O R R I D A \1.KIU II g t 3 KN VORTOSN 
E n v i c u a r t o , U I I K de fos que m á s so d ó l i a u d é su 
m a l de p i e r n a s , H i p ó l i t o no' p u d o toféaí ti»- c a p á , 
paiea e l a n i m a l m u y tS^váo m> d«S p i e (<iiié m á s I m -
bie ra q u e r i d o ól : t e n e r l o s ) p a r a l u c i n a i o n t o , 
s a n d o s i n nai la d é p a n u - u l a r los <l((s p r i m e r o s i ' " -
eios de l a l i d i a . 
L l e g ó ¡ m u y a p l o i n a d n y m u y sosiQte a la m i i i e l a , 
p o r l o q u é el s e v i l l a n o >.> l i m i t ó a la b r e v e d a d , to -
r e a n d o i ñ e u e i n i iM-ra la m í o a l g ú n o s m o l i n e t e s y adoi ' -
nog de los de r o n u u i m i U r . M u y en c o r t o y b a s t a n • 
i ' i ' d . i e n t r o a p o r uvas , d a n d o una p i n c h a d u r a 
s a i i i ' i u l o r e b o t a d o del e m b r o q u e , unos pases m á s . 
a p r o y é c b a n d o u n a i m i a l a d a e n t í a m u y b i e n pa ra 
c o l o c a r t o d o e l sab le a l g o t e n d i d o y c o n t r a r i o , sa-
l i e n d o h á b i l m e n t e de-l p i t ó n de la p u p a . H a y ov i -
c i ó n y lo o b l i g a n a r o o o r r o r el s a l ó n . 
E l c a t a l á n a f i r m ó una vez m á í 
s t i l o do t o r e r o . 
V e n t o l d r a 
d o m i n i o v ai ' t l i 
H I P O L I T O A Y E R KX M A D R I D 
; O T . I;AI.IIOM'I:.I;<» 
d e c e u n a enfer : 
b r o m a c . 
d a d y no se h a l l a d i s p u e s t o pa^a 
Hipólito 
E l s e v i l l a n o s a l i ó c o n ganas , p e r o a pesa r de e l lo ' 
n o s a c ó el p a r t i d o q u e p u d o h a b e r sacado d e l l o t o 
•que l e c u p o e n s u e r t e . 
M u y v a l i e n t e y d a n d o l a n o t a de l o que é l e s ; 
u n t o r e r i t o m u y e n t e r a d o . 
A l p r i m e r o l e t o r e ó d e c a p a m u y e m b a r u l l a d o y 
m a r c h á n d D i s e l e e l t o r o , i n s i s t i ó e l t o r e r o y o b l i -
g a n d o m u c h o a l b r u t o le d i ó u n o s b á t e n o s l ances , 
r e m a t a n d o c o n u n o a p r e t a d í s i m o c o n Las r o d i l l a s 
s o b r e l a candente a r e n a . 
E n e l t e r c i o d e v a r a s h i z o q u i t e s b u é n í s i a n o s . 
C o n l a m a n o i z q u i e r d a c o m e n z ó la l a b o r m u l e t e r i l 
y sob re e l l a i n s t r u m e n t ó dos n a t u r a l e s i n c o m p l e t o s y 
f a l t o s de r e p o s o . C a m b i ó do m a n o y h u b o pases m u y 
v a l i e n t e s , p e r o poco r eposados y f a l t o s d e l t e m p l e 
n e c e s a r i o , p o r l o q u e se v i ó a c h u c h a d o r e p e t i d a s 
v e o é s l i b r á n d o s e c o n v a l e n t í a y s e r e n i d a d de los 
e m b i t e s d e l b r u t o . 
C o n r e g u l a r e j e c u c i ó n d i ó u n p i n c h a z o de p r i -
m e r a s , s i g u i ó o t r o a d m i n i s t r a d o c o n m á s d e c i s i ó n , 
o t r o p i n c h a z o h o n d o bie^n s e ñ a l a d o , m e d i a a u n t i e m -
p o y u n a c o r t a p a s a d a y c o n l a d e a m i e n t o . 
A c e r t a n d o e l descabe l lo a l -segundo i n t e n t o y l i -
b r á n d o s e p o r m i l a g r o u n o de los espec tadores de 
l a b a r r e r a d e l t í . que se v i e r o n d e s a g r a d a b l e m e n t e 
s o r p r e n d i d o s p o r la, v i s i t a del e s t o q u é t o r i c i d á . 
R A F A E L E L G A L L O E X E L P U E R T O D E SANTA MARIA 
rOT. KOPBÍGt'EZ 
VICXTOl.DKA A Y E R E N M A D R I P 
F O T . H A l . D O M K U O 
Al segundo t o r o lo p a r ó los pies y ¡o saJudó c o n 
m a s e s i u p e n d a s verónicas, estirando y jugando los 
brazos a d i n i r a l i l o i m c n t o , h u b o t e m p l o y d e r r o c h e de 
arte c l á s i c o . 
l ) o entirs la serle de l ances sobresalieron <los b r u -
talmente apretados, que árrancarou'oles a la parro 
q u i a , rematando con inedia v e r ó n i c a de r o d i l l a s , 
d o b l a n d o a l buró m u y bien y derrochando i r a n q u i -
l i d a d y v a l e n t í a "el noy, de la harre l ina '" . 
K n quites estirfindose de v e r d a d y pegando su 
c u e r p o al c o s t i l l a r del c o r u n d o . 
C o i i la muleta muy poco l u c i d o y muy soso, cbm« 
pítiendo con la ( indura &¿\ l o r o , gaeiapeando fiste 'y 
no p a r a n d o lo debido el t o r e r o se h i z o algo pasadi 
la f aena . En la p r i m e r a i i i u a l a d u r a e n t r ó m u y re-
queteblén pa ra una medía/estocada c o r l a , saliiendo 
prendido en el pitón izquierdo, h u b o volteadürá y 
l a n z a m i e n l n sobre la a r e n a . 
V e n t o l d r a i n t e n t ó incorpoi -a r s •, h a c i e n d o m a n i -
f o . s l a c i ó n de doloi1, cosa que s i r v i ó pa ra q u e las 
as is i e i ie ias le 11evn ra n en brazos has ta la p u e r t a 
de acceso a la ónfapmería, en donde el t o r e r o , pin 
u n a r r a n q u e de p u n c l y u o r y-vergüenza se l i l ) ! ^ de 
e l los y v o l v i ó a po r él l o r o . S i n ostair éste complo-
t a m u i l e c i i i u i r a d o \ e n t r a n d o c o n r c a f í o s y muy 
n e r v i o s u le largó una ostiM-ada u n poco c a í d a , que 
le v a l i ó una u r a n ovación. 
A l quinto, o t r o de los que m á s pusieron de ma-
tilfiesto la b r a v u r a , p o r do le r se monos do la c i á t i o i 
[ C o n I ¡n á a en la ¡ l ín / ina ( i . ) 
A X D A L U Z E L I . " E X B A R C E L O N A CABANAS E N L A M I S M A C O R R I D A F A C U L T A D E S E L I . E N B A R C E L O N A 
F O T S . MATEO 
C o n m o t i v o de 1A l l e g a d a a E s -
p a ñ a , de l f a m o s o t rxrero, sus ad -
r n i r a d o r e s y los entusia .s tas d " l a 
f ies ta se a p r e s u r a r o n a m a n i f e s -
t a r s u e n t u s i a s m o p o r l a v j o l t a 
d e l h é r o e . D o c t a s p l u m a s de su -
p e r c u l t u r a l e s l a n z a r o n sus m á s 
gfares a n a t e m a s c o n t r a el t o r e -
r o y c o n t r a l a a f i c i ó n . N a d i e v i O 
l a r e a l i d a d de los hechos ; s i n e m -
b a r g o , u n a n t i t a u r ó f i l o , e) e m i n e n -
te m é d i c o y n o t a b l e p e r i o d i s t a 
D r . Jua / r ros , d<isde l a s c o l u m n a s 
d e J41 D í a , s u p o p o n e r tos dedo-s 
en l a Haga d e l p o r q u é d e a q u e l 
d e s b n n l a i n i e n t o d e n t u s i a s m o ; 
p o r sea- e n t o d o e x t r e m o j u s t o % 
c o n t i n u a c i ó n p u b l i c a m o s , a l g u n o s 
p á r r a f o s d e l h e r m o s o a r t í c u l o : . 
El caso Bclmoníe 
Servidores de temas 
l ' o c o s sucesos t a n m e r e c e d o -
res de a t e n c i ó n y a u á l L s i s como-
l a p r e t e n d i d a apo teos i s d e l t o r e -
r o J u a n B e l m o n t e . L l u e v e u l a * 
p r o t e s t a s , se i n c r e p a n d u r a m é n í & 
a los q u e . a c u d i e r o n a l m u e l l e , 
se i n t e n t a b a s a r e n t a l l l e c h o vm 
c o n c e p t o p e s i m i s t a de l a p s i c o l o -
g í a n a c i o n a l . T o d o e l l o r e p r e s e n -
t a u n a t o t a l y l a m e n t a b l e i n j u s -
t i c i a . 
D u r a n t e el i n v i e í r n o ' se- es tuvo-
h a b l a n d o en l a I ' r e n s a p o l í t i c a 
s i n descanso de B e l m o n t e y sus 
h a z a ñ a s t a u r i n a s , a u r e o l a n d o de-
l e y e n d a sus a v e n t u r a s - s e n t i m e n -
t a l e s . U l t i m a m e n t e se r e c r u i d e c i ó . 
t a n e x t r a ñ a a c t i t u d . L a b o d a , el 
s u p u e s t o a i s e s á n a t o de u n e m p r e -
s a r i o , l a r e c l u s i ó n e n lia c á r c e l , 
f u é c o m e n t a d o c o n e x t e n s i ó n i n u -
s i t a d a . ,' 
A l saber l a l l e g a d a , v a r i o s r o -
t a t i v o s e n v i a r o n a C á d i z ' c r o n i s -
t a s especiales , l l e n a r o n c o l u m n a * 
y c o l u m n a s c o n ól r e l a t o d e l m o -
m e n t o d e l d e s e m b a r q u e , i n s e r t a -
r o n f o t o g r a f í a s a g r a n e l , y c u a n -
do l a gen t e c e d i ó • v e n c i d a a l r e -
c l a m o c o l o s a l , los a u t o r e s de é l 
v u é l v e n s e c o n t r a la masa y l a 
i n c r e p a n . 
E s e l m i s m o caso de s i l a P r e n -
sa c e n s u r a r a a los espec tadores 
q u e a c u d i e r o n en t r o p e l a v e r nnr» 
p e l í c u l a m e d i a n a o u n a o b r a m a -
l a a t r a í d o s p o r los a n u n c i o s r e -
t u m b a n t e s de h i p é r b o l e y p i r o -
t e c n i a p u b l i c a d o s p r o f u s a m e n t e 
e n los p e r i ó d i c o s . 
L a apo teos i s de B e l m o n t e n o 
c o n s t i t u y e , pues, s i n o u n a p r u o -
b a m á s de la. e n o r m e fue rza su -
gest iva, de l a P r e n s a , e j c m p l a r i -
d a d que n a d i e debe e c h a r en saco 
r o t o . 
X ó supone n i m ü c h o menos t a l 
• a f i r m a c i ó n u n i n t e n t o de defen-
d e r la e x a l t a c i ó n t a u r ó f i l a de u n a 
p a r t e — ' m e n o r di? l o q u e se cree 
o r d i n a r i a m e n t e — d e l a m a s a po-
p u l a r , p e r o s í el deseo de l l a m a r 
l a a t e n c i ó n sobre l as v e r d a d e r a s 
c a u s a s de d i c h o f e n ó m e n o s o c i a l . 
L A S F U T U R A S G L O R I A S D E L T O R E O 
FRANCISCO NAVARRO " R E V E R T E I I " 
VARIAS INSTANTÁNEAS DEL VALIENTE NOVILLERO FRANCISCO N A V A R R O , 
DE QUIEN SE ASEGURA PUEDE LLÍGAR A SER U N GRAN MATADOR 
Fots. Mateo y Piqueras, 
P a r a n a d i e puedo ser u n socr» ' -
to h \ e m o t i v i d a d cas i m o r b o s a de' 
los e s p a ñ o l e s , su m o d o e x a g e r a -
do do r e a c c i o n a r , su s u g e s t i b i l i -
d a d . S o n c o n d i c i o n e s c o m u n o s a 
t tn los los p a í s e s m e r i d i o n a l e s , em-
b r i a g a d o s de s o l . 
A t a l e s c i r c u n s t a n c i a s v i ene a 
u n i r s e l a f a l t a de v i d a i n t e r i o r , 
c a r a c t e r í s t i c a d e las a c t u a l e s ^ , -
nerncioiMB ospafiolAs. 
D u r a n t e s i g lo s l a v i d a i u t e r ' n r 
é g t u v o o c u p a d a eu n u e s t r o prtfs 
p o r los idea les m í s t i c o * ! . E n f r i a -
dos éstos, r e l egados a t é r m i n o 
s e c u n d a r i o , n a d a v i n o a . s u s t i t u i r -
los y el e s p a ñ o l ( p u n i ó h u e c o e » 
s u psicología, o b l i g a d o a. u n a olr-
j e t i v i d a d t i r a n a , i.os e n t u s i a s m o s , 
las pas iones , los od ios h a n de ve-
nir de f u e r a . 
V t n n c i e r t o es es to , (p ie el 
m i s m o f e t i c h i s m o i d ó l a t r a q u e pol-
la t ies ta de los t o r o s , es c a p a z de 
s e n t i r l o el e s p a ñ o l p o r c u a n t o s 
t e m a s se le s i r v a n e n v u e l t o s en 
l a s u g e s t i ó n p o l í c r o m a y l i t e r a r i a 
d é 1¡< l e t r a i m p r e s a . N o conceden 
a ñ n los periódicos t a n t a a t e n c i ó n 
y espacio a l b a l o m p i é c o m o es 
h á b i t o d i x l i c a r a las c o r r i d a s , y 
s i n e m b n r g o , c o n lo poco que a 
f a v o r de este d e p o r t e se ha hecho , 
el p ú b l i c o ya no s ó l o se a p a s i o n n 
y e n l n s i a s m a en los p a r t i d o s , s i t i o 
«pie Uo&a a. ex l i r emos de ineduc; ; -
c i ó t i a g r e d i e n d o a los j u g a d o r e s 
o t m b a n d o v e r d i t f i e r a s peleas pe".-
sona les que no son h a b i t t i a h ^ eh 
la í i e s la . a n d a l m w . 
C a s i n u l a f u é I n m b i é u la pro-
p a g a n d a hecha en pro d e l bOXOOt 
t r á t a s e i]o un deporte e x ó t i c o ; 
las Gestas o r g a n i z a d a s h a s t a a h o -
ra f u e r o n poCfiS y m a l a s ; p e r o 
i\sf y todo, el p ú b l i c o d e m o s t r a -
ba, en o l l a s la m i s m a p a s i ó n , la 
m i s m a o f u s c a c i ó n que se s i en t e 
h e r v i r e n los t e n d i d o s de las p l a -
zas. 
.Tack d h o n s o n ha s i do y es t a n 
objeto dé la c u r i o s i d a d p ú b l i c a 
c o m o iTose l i to y Gaona. S i LoiS 
))(Mliódicos di(Mlicas(vii el m i s m o es-
p a c i o , el mistho i n l e r é s , i d é n l i c a 
asiduidad O r e a l z a r la f i g u r a de l 
al lela, n e g r o ( p u M ' o n s a g r ó a c o m e n -
t a r la p e r s o n a l i d a d de R e h n o n t o , 
a b u e n s e g u r o que de ser a q u é l 
q u i e n dese imbarca ra , no h u b i e r a 
c e d i d o e n nada la c o t n - u r r e t i c i a . 
ni los v í t o r e s , n i la s e n s i b l e r í a a 
la c o n c u r r e n c i a , v í t o r e s y d e r r o -
che de s e n s i b l e r í a que a h o r a t a n -
to se c o m e n t a . 
VA r e m e d i o no e s t á n i p u e d e 
e s t a r en a b r u m a r a, c e n s u r a s y 
c r í t i c a s y denues tos a l o s q u e 
no hicieron s i n o ceder a l a su-
g e s t i ó n qtie i n s i s l e n l e m e n t e v e -
n í a n y s i g u e n p r e p a r a n d o los m i s -
mos censores . K l c j e m j i l o de />/ 
>Sío/ p r u e b a c ó m o n n periódico 
puede a l c a n z a r c o n s i d e r a b l e c i r -
c u l a c i ó n s i n neces idad de luiJaga,r 
los instiló tos f l a m e m p i i s t a s . 
D t t . CÉSAR JUARRÓS 
P t . t i l i c a d o en el d i a r i o E l D l ( l , 
el 2 0 de A g o s t o . 
V e r d a d tp ie Juar i i ' os < 's tá en 
lo j u s t o ? 
A l i a r t e de los g r a n d é s m é r i t o s 
q u e c o m o t o r e r o posee H e i m o n t e , 
i t i e n e é l la c u l p a , acaso, d e l a 
l a b o r h e c h a p o r los p e r i ó d i c o s en 
defensa de sus i n t e r e s e s ? 
P o r esto nos parece el a r t í c u l o 
n o t a b l e y po r 16 m i s i n o f e l i c i t a -
mos a l e m i n e n t e m é d i c o y n o t a -
b le p e r i o d i s t a . 
D U R A B A T 
I . A r.iiM.v TAURINA 
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a i ' e u i m i , el i J a i í a i i o «Id flaimante m i n i s t r o de s u b s i á -
( c i i c l a s . r . ' p i t i ú c o r r e g i d o y a u m e n t a d o l o de las ve -
c ó n i c a s y r ecor t e s c o l o s a l í s i m a s u n a s y e s t u p e n d o s 
é s t o s , las p a l m a s echaban h u m o y l a s ac lamacione .s 
a r f o n a h a a el espaiclo. 
V'entoldira l i i z o sus ( i i i i r e s c o n fe y c o r a z ó n , j u -
gf lndose en c a d a l a n c e su p e l l e j a , que c o l o c a b a en 
ia p u n t a de los p i t o n e s . _ 
L a f r a n e l a r i j a la u t i l i z ó m e j o r e n este t o r o , eti 
donde l i u b o m á s r e p e r t o r i o y de m e j o r c a l i d a d , u n 
n a t i n r a l b u é n í s i m o y a c o n t i n u a c i ó n u n o de p e c h o de 
k>s que ponen de p ie a los cabe l los de la t e s t a . C o n -
t i n ú a l a l a b o r c o n unos pases i n c o l o r o s p o r l a s c a r a 
y e n t r e e l los u n m o l i n e t e e n t r e los c u e r n o s v e r d a d . 
J u n t ó l a s m a n o s e l t o r o y E u g e n i o p e r t i l á n d o s " 
c o n r ec reo y n i n i v a n d o c o n a d m i r a b l e p r e c i s i ó n 
los t i e m p o s del v o l a p i é , c o l o c a n d o l a m u l e t a m u y 
c h i p é f í , en l a h o r a d e l c r u z a m i e n t o d i ó u n a estocada 
c o r t a , u n a c h i s p a pasada p e r o die co loc u ión en tocio 
l o a l t o , se t r o p e z ó c o n e l t o r o y p e r d i ó e l b e r m é j o 
t r a p o . 
U n p i n c h a z o h o n d o mau i s t r a l m a i t i ' s u m i n i s t r a d o 
y u n de scabe l l o al c u a r t o a p r e t ó n . 
Se l e a p l a u d i ó m u c h o , p e r o en j u s t i c i a era m *-
peoettor d é m u c h o m á s . es u n t o r e r o f o r m i d a b l e y 
u n m a t a d o r de e s t i l o p u r í s i m o . 
Ernesto Pastor 
B] ¡ m e j i c a n o es u n t o r e r o m u y e n t e r a d o , sabe m u -
c h o y t o r e a m e j o r , IKÍTO SU l a b o r d a l a s e n s a c i ó n 
d e .a lgo de m e d r o s i d a d , q u i z á sea d e b i d o a l o en te -
r a d o q u e e s t á el a m i g o s o . 
T o r e a c o n l a c a p a m u y b i e n , m u y p a r a d o y c o n 
a p a r i e n c i a s de t r a n q u i l i d a d , l o q u e d a c i e r t o t i n t e 
d e f r i a l d a d y s o s e r í a a su t o r e o . N o e s t i r a l o d e b i d o 
las e x t r e m i d a d e s t o r á c i c a s , y de a h í p r o v i e n e e l qu^-
n o r e m a t e los l a n c é s , p i n s no recoge lo s u f i c i e n t e y 
u n a s veces se te va el t o r o o po r él c o n t r a r i o l o d e j - i 
en m i t a d de l a s u e r t e c o l o c á n d o s e l o en la b a r r i g a ; 
C o n las bancTié r i i l a s h u b o m á s v o l u n t a d que o t r a 
cosa, c i t ó r e p e t i d a s veces- p a r a p o n e r l a s a l q u i e b r o 
o a l c a m b i o , e l t o r o a c u d i ó p o r fin, pe ro t a n sosa-
m e n t e que no h u b o m a n e r a de l u c i m i e n t o , c o l o c a n -
do u n p a r a n o d i n o e i n c o l o r o . 
É n s egundo p a r de d e n t r o a fue ra m á s d i g n o de 
c o n s i d e r a c i ó n y c o n esto se c a m b i ó el t e r c i o m u y 
o p o r t u n a m e n t e . 
E l t o r o n o b l e , s i n p izca de m a l a s a n g r e y cíe a v i e -
sas i n t e n c i o n e s t o m a b a !a m u l e t a c o m o h u b i e r a po-
d i d o t o m a r u n b a r q u i l l o r e l l e n o o el t é de las c i n c o 
en el l i i t z . 
E r n e s t o P a s t o r se a p r o v e c h ó y le d e d i c ó u n a fae-
na m u y p i n t u r e r a , m u y t o r e r a y m u y b o n i t a , en 
i l ia s e b r e - a l i e r o n unos pases n a t u r a l e s y u n o s m o -
l i n e t e s , c a m b i a n d o l i m p i a y f i n a m e n t e la m u l e t a d -
m a n o a m i a ñ o . 
( ¿ t t i l ó la v i d a a la h e r m a n a de la c a r i d a d q u e te-
n í a de a d v e r s a r i o d e u n m e d i a n e j o p i n c h a z o , u n a 
cas i e n t e r a l adeada y una u n poco m á s p r o f u n d a -
A l ú l t i m o , u n e scanda loso i m p e d i d o que ^k l i d i ó 
e n t r e p r o t e s t a s y a h n o h a d i l l a z o i s , (cosa e x e c r a b l e 
po r lo r u i n y c o b a r d e ) , é l de M é j i c o se l i m i t ó a l 
a l i ñ e n , c o n la seda y la flámula, c a z a n d o á l i n v á -
l i d o d é una es locada c a í d a . 
Z I C - Z A C 
ü l ^ D t B A R C E L O N A 
1 DE S E P T I E M B R E 
L a 'vergüenza t o r e r a ' ' 
E R N E S T O PASTOR A Y E R E N M A D R I D 
F O T . BALDOMKKO 
E n t r e la gen t e de co le ta—-y s i n c o l e t a , pues h a y 
a c t u a l m e n t e m u c h o s t o r e r o s q u e n o p e i n a n t renza ,—•-
se h a b l a m u c h o de la v e r g ü e n z a t o r e r a . T a l t o r e r o , 
que t i e n e m u c h a v e r g ü e n z a t o r e r a . C u a l t o r e r o , q u e 
m a t a c o n m u c h a v e r g . ü e n z a t o r e r a . E s o t r o to re ro , . 
L A L I D I A 
C A S I E L L E S E L 1.° E X S E V T U . A 
("MONUMENTAI.) 
RÜBITÚ E E I.0 EN L . \ M A K S T K A N / A ANCKr. l l . l .O KN l.A MISMA COKRIDA 
( S I : \ I I . I . A ) 
M I N D I : / . KI , i . EN S K V U . I A 
( M O N T M KN I"A!.) 
l O I ' s . P E R U A N O 
J O S K U T O KI. 1.° KN E l . P U E R T O DE SANTA MAKÍA 
F O T . l l O D K f l J ü E Z 
que l ancea con m u c h a v e r g ü e n z a t o r e r a . . . Y a l H n a i 
r e s u l t a gue l á v e r g ü e n z a t o r e r a , no a p a m p e p o -
n i n ^ u u a ]>a!-tc. N o h a y . m á s que ven ta jas , - m a n - u -
HérJaiS y m i t o h o t o r e a r i>or las a fue ra s . E s o vi<i¡u' 
o d U T i c u d o en él t o r e o . V eso t i ene u n a éxcépeif i-C-
K s t a e x c e l p c i ó n es, por a h o r a , D u g é u i o W h l o l d r a . 
J \ : F ras-e a c ío a i ' á , uo ha h a b i d o u i r i g ' ú n d i e s t r o , — 
h a c i e n d o la s a l v e d a d de] i n f o r t u n a d o . M a n u e l (Jar-
c í a , el E s p a r t e r o , — q u e h a y a d e m o s t r a d o t ene r JI 
t a n a l t o g r a d o , eso <iUi> d i o e ü l l a m a r v e r g ü e n z a 
t o r Q i a , CQÍV.O a u e s t r o p a i s a n o K u v e n i o A ' e n t o l d r n ' . 
E l t o r e r o c a t a l á n , s e r io , modes to , s e n c i l l o y de t iñ 
v a l o r e x t r a o r d i n a r i o — v a l o r t j a n q u i l o , c o n s c i e n t e , 
s i n d e s p l a n t e s n i a n a r t i n u a ' a s , — ha d a d o h o y U ' ia 
m u e s t r a de su v e r g ü e n z a t o r e r a . 
E n p r i m e r l u g a v !e ha l o ado u n buey i n c i e r t o , 
g u a s ó n , i l i d i a h l e , que ha s ido fogueado , p o r n o ser 
r e t i r a d o a l c o r r a l c o m o m e r e c í a s/arlo. V e n t o l d r a , uo 
conoce el m a n e j o de la m u l e t a . K - t á m u y de f i c i en t e 
c o n la m u l e t a . P e r o a n t e un buey con ib e-se. a p l o m a -
d o t e , e m p l a z a d o , no v a l í a la. i n i i ' é t i . Y E n g é n i y , 
c l a r o e s t á , no ha p o d i d o t o r e a r l o , y se ha v i s t o y se 
ha deseado p a r a m a t a r l o . D o s p i n c h a z o s y m e d i a 
é s t o c a d a b a r r e n a n d o y descabel la a l t e r c e r i n t e n t o . 
H a o í d o u n a v i s o . E l espada ha e s t a d o m a l , pe ro 
a l b u e y n o h a b í a p o r donde coger l e . Y eso es pre -
c i so t e n e r l o m u y en c u e n t a . H a s ido u n v e r d a d e r o 
r e g a l i t o ; L o o c u r r i d o con este f o r o , b a s t a b a p a r a 
d e s c o n c e r t a r a l t o r e r o m á s t o r e r o . T e r o el joven 
n o v i l l ' r o c a t a l á n n o es de los «pie ¡iier<li a fii< i l m e n t e 
I D S ¡ I I I ¡ t e h 8. 
K l ( p l i n t o se d e j ó t o r e a r un. poco. Y Euu- . ' i i io Ven-
t o l d r a h a a p r o v e c h a d o l o poco q u é se de jaha toTQ&X 
el de S á n c h e z , y ha o í d o t r e s g r a i u l e s o v a c i o n e s . 
D e S p i í é s de UU lance s u e l t o , y de u n q u i t e co l l 
u n l ance , e s t i r a d o e l h o m l i r e , en una c a í d a ocas io-
n a d a p o r c o l a r s e s u e l h r e l a n i m a l , ha d a d o R u g e n í o 
c u a t r o v e r ó n i c a s co readas con olt 's y m u y a p l a u d i -
das . E l c a t a l á n se h a c e ñ i d o a l I m i t o . E n su t u r n o 
h i z o t r e s buenos i i n i t e s . I,ueü,-o él h i c h o estaba h u i d o , 
^y e l m a t a < l o r lo m u l e t e ó i n u y v a l i e n t e , i u t i y c e r c a 
y m u y t ieso . P e r o lo i n u i é t e ó con d é f e c t o s ; c o n oi 
de f ec to de no c u i d a i s e m á s (pie (le p a s a r l o con l a 
d e i v c h a ; c o n e l de fec to de no l a r c a r l e unos m u l e t a -
7iQé a y u d a d o s po r bago, de c a s t i g o , ¡ m r a s u j e t a r l o ; 
c o n el d e f e c t o de p a - a r d e m a s i a d o po r a l t o a \ r i 
turo q u é si b ien h u m i l l a h a , t a m b i é n t i r a b a f l l e r t e s 
doi ' i to tos . Y el exces ivo m u l e t e o po i ' a l t o era c o n t r : i -
p r o d u c e n i e . . . S no es (pie p r e s c i n d i e r a E u u e n i o de 
los a y u d a d o s po r ba jo , s i n o que los c u a t r o (pie d i ó 
n o t u v i e r o n e f i cac i a , p o r q u e solo buscaba en (Míos 
eJ a d o r n o . Kso s í . en la faena h u b o una. g r a n dCsia 
de v a l e n t í a . Y luego, l u e g o á l m a t a r , lo de s i e m p r " . 
Se p e r f i l ó c o m o es su c a r a c t e r í s t i c a , en los t e r c i o s , 
y e n t r a n d o y s n l i e n d o s u p e r i o r m e n t •, p i n c h ó en buc-
A L F A R E R O A Y E R E N T E T U A N 
M O N T E N E G R O . Al .MANSEÑO 
E L 3r E N CARTAr.KNA 
so. E l b i c h o le t i r ó Un d ' . r r o i e qiue n o le a l c a n z ó p o i -
que ya h a b í a pa sado eJ espada el p i t ó n . A con-
t i n u a c i ó n , e n j a b l a s , d o n d e se r e f u g i a b a e] de S á n -
chez , y j u n t o a la p í t e r t a de c a b a l l o s , se p e r f i l ó , 
b a j ó l a m a n o , a c o m e t i ó a su e s t i l o iuco jp iab le , y 
p o r n o e n t r a r r á p i d a i m e n t e c o m o d e b í a e n t r a r s e en 
a q u e l t e r r e n o , a l d e j a r una es tocada en lo a l t o l ige-
r a m e n t e pasada , f u é c o g i d o p o r la f a j a y z a r a n d e a d o 
a p a r a t o s a m e n t e , A l d e j a r l o e l b i c h o , se l e v a n t ó I v -
g e n i o ded s u e l o , y s in t e n t a r s e la r o p a , f u é en busi t 
d e l p a j a r r a c o , a l q u é d e s c a b e l l ó a l p r i m e r g o l p j 
O v a c i ó n g r a n d e y p r o l o n g a d a y la o r e j a . I n g r e s ó s '-
g u i d a m e n t e en la e n f e i a i r u - í a de donde s a l i ó p o o 
d e s p u é s de s a l i r e l s ex to t o r o , y se r e p i t i ó la o v a c i ó n 
Y vimos después... 
C o m o V u q u e r i t o e s toqueaba dos b i c h a r r a c o a c o n 
su a c o s t u m b r a d a , h a b i l i d a d , y se p o r t a b a b i e n nu 
a l g u n o s q u i t e s . . . C o m o J o s é M a r t í n , q u e p e s c ó el 
m e j o r l o t e , e n t r ó a m a t a r a l t e r c e r o a t o r o h u m i l b -
do y a l a r g a n d o el b r a z o , y d e j ó u n e s toconazo c o n -
t r a r i o . C o m o a este m i s m o m a t a d o r le d i e r o n dos 
C O M P R O - V E N D O 
Y A L Q U I L O 
RAMON D E L RIO.-Espíritu Santo, 24 tienda 
I'I.OKKS Kl. I . " K.\ EX P U E R T O DE S A . \ T \ MARIA 
KOT. ItODItíGÚBSS 
a \ i s ( H en el s ex to ] )or ha r t a i r se de | » i i i c h a r . C o m o 
e l mis imo J o s é A f a r l í n , c l a v ó u n buen p a r p o r ca -
s u a l i d a d , y o t r o bueno a c o n c i e n c i a . , , ( "o ino c o a 
. • I n o m b r e del ("onde de T r e s p a l a c i o s , el g a n a d e r o 
I >. M a t í a s S á n c h e z , s o h ó u n a de las b n e y a d a s m á s 
indecen tes e ¡ n d i g n a s q u é r e g i s t r a la h i s t o r i a d i l 
t í a v o , ¡ m e s se f o n n e a r o n t res b i c h o s , se r e t i r ó u n o , 
y d e b i e r o n fomiea r se los o t r o s dos. E n c a m b i o , 
t a m b i é n se f o g u e ó el subs l i l u t o , de ( 'oba leda . . . 
DON S E V E R O 
Toros en provincias 
E N GljÓN 
2 ñ A;i<,sl<> l ' .HS 
Orga iúsKida p o r la t er tu l ia "1.a P a r r a " se celebró» 
una n o v i l l a d a con los i n t r é p i d o s j ó v e i c s T o r q t U -
lo I I , VasielTes y D o m i n g u i n , 
T o r q u i t ó I I . — l > e t o c ó &] m e j o r lote, y c o n g r a n 
h a b i l i d a d y poco d o n a i r e , h i z o faenas i B t e í i g é n t e í b 
s i u esa esléti<-4i (itK» r e q u i e r e este a r l e . BstUVO re -
posado, s o b r i o , v a l i e n t e y t o r e ó b i en de capa s i endo 
m u y a p l a u d i d o , y t u v o smeirle p a r a d e s p a c h a r l o s . 
B r i n d ó a l ' r a d e r i t o u n t o r o , l u c i é n d o s e y o b t e n i e n d o 
u n buen r e c a l o . . . 
C K M K D I T O AVl'.K E N TK.'I 
FOTS. TORRES 
LA LIDIA — 8 T A U R I N A 
GUÍA TAURINA POR ORDEN ALFABETICO 
M A T A D O R E S DE T O R O S 
A n g e l e t e , A D . A v e l i n o B l a n c o , B a s -
t e r o , 1 5 , M a d r i d . 
B e l u i o n t e , J u a n . A s u n o m b r e , c a l l e 
d e l a V i s i t a c i ó n , 1 y 3 , M a d r i d . 
C á m a r a , J o s é F l o r e s . A D . A l e j a n d r o 
S e r r a n o , L a v a p i é s , 4, M a d r i d . 
C e l i t a , A l f o n s o C e l a . A D . M a n u e l 
E s c a l a n t e , V a l v e r d e , 4 4 , M a d r i d . 
F o r t u n a , D i e g o M a z q u i a r á n . A d o n 
E n r i q u e L a p o u l l i d e , C a r d e n a l C i s -
n e r o s , 6 0 , M a d r i d . 
F r a n c i s c o M a d r i d . A D . A . S e r r a n o , 
L a v a p i é s , 4, M a d r i d . 
F r e g , L u i s . A s u n o m b r e . G e n e r a l 
P a r d i ñ a s , 6, M a d r i d . 
G a l l i t o , J o s é G ó m e z . A D . M a n u e l P i -
n e d a , T r a j a n o , 3 5 , S e v i l l a . 
G a l i o , R a f a e l G ó m e z . A D . M a n u e l 
P i n e d a , T r a j a n o , 3 5 , S e v i l l a . 
P e r i b á ñ e z ; P a c O t i n i o . A D . , A n t o n i o 
G a l l a r d o , C a l l e d e l o s T r e s P e -
ces , 2 1 , M a d r i d . 
S a l e r i I T , J u l i á n S á i z . A D . A n g e l 
B r a n d i , A n d r é s M e l l a d o , 2 2 , M a -
d r i d . 
V á z q u e z , F r a n c i s c o M a r t í n . A d o n 
J u a n C a b e l l o , G o i n z á l o d e C ó r d o -
b a , 2 0 , M a d r i d . 
M A T A D O R E S DE N O V I L L O S 
B e l m o n t e , M a n u e l . A D . A n g e l B r a n -
d i , A n d r é s M e l l a d o , 2 2 , M a d r i d . 
B e r n a r d o M u ñ o z . A D . F r a n c i s c o L ó -
p e z M a r t í n e z , F a r m a c i a , 8, M a d r i d . 
B l a n q u i t o . A i su n o m b r e , V i s i t a c i ó n , 
1 y 3 , M a d r i d . 
C a r r a l a l ' u e n t e , J o s é . A D . A n g e l 
B r a n d i , A n d r é s M e l l a d o , 2 2 , M a - , 
d r i d . 
D o i n i n g u í n , . D o m i n g o ^ G o n z á l e z . A d o n 
V i C t O T i a n o A r g o m a n i z , B a r c o , 3 0 , 
M a d r i d . 
F a c u l t a d e s , F r a n c i s c o P e r a l t a . A d o n 
A . SerantOi, L a v a p i é s , 4 , M a d r i d . 
G a v i r a , E n r i q u e C a n o . A D . F r a n c i s -
c o L ó p e z M a r t í n e z , F a r m a c i a , 8. 
H i p ó l i t o , J o s é S á n c h e z . A D . M a n u e l 
R o m e r o , A u g u s t o F i g u e r o a , 3 5. 
J u a n L u i s d e l a R o s a . A D . P e d r o 
S á n c h e z , C o m e r c i o . S a l a m a n c a . 
L e c u m b e r r i . A D . R o m á n B i l b a o 
" C l u b C o c h e r i t o " , B i l b a o . 
L l a m a s , A n t o n k x A D . M a r i a n o F u e n -
t e s , C o l e g i a t a , 2 y 4, M a d r i d . 
M a r i a n o M o n t e s . A D . J o s é G ó m e z , 
C o n d e R o m a n o n e s , 8 y 1 0 , M a d r i d . 
M o n t a ñ e s i t o , A n d r é s P é r e z . A D . V i -
c e n t e M o n t e s , S a n t a L u c í a , 4 y 6 . 
P a c o r r o , F r a n c i s c o D í a z . A D . E n r i -
q u e L a p o u l i d e , C a r d e n a l C i s n e -
r o s , 6 0 , M a d r i d . 
P a r d a l , A n t o n i o . A D . A n t o n i o G i l s -
l a u , P a c í f i c o , 2, b a j o , M a d r i d . 
P a s t o r , E r n e s t o . A D . M a n u e l E s c a -
l a n t e , V a l v e r d e , 4 4 , M a d r i d . 
P e t r e ñ o , M . M a r t í . A s u n o m b r e , " P e -
. ñ a G a l l i n e r o " , V a l e n c i a . 
R o d a r t e , R o d o l f o . A D . M a r i a n o 
F u e n t e s , C o l e g i a t a , 2 y 4, M a d r i d . 
S a l e r i I I I , N i c o l á s S á i z . A D . R i c a r d o 
O l m e d o , B a s t e r o , 1 1 , M a d r i d . 
S a l v a d o r G a r c í a . A D . F r a n c i s c o L ó -
p e z M a r t í n e z , F a r m a c i a , 8, M a d r i d . 
A ^ a q i i e r i t o , M a n u e l S o l e r . A D . A v e -
l i n o B l a n c o , B a s t e r o , 1 5 , M a d r i d . 
A ' e n t o l d r a , E u g e n i o . A D . C é s a r A l -
v a r e z N i e t o , P a s e o d e l P r a d o , 5 0. 
C a s i e l l e s . — L e t o c ó en s u e r t e e l p e o r l o t e , es to 
c o n d i s c r e c i ó n , se f u é a l t o r o s i e m p r e d e c i d i d o , ele-
g a n t e y , c o n r u m b o n o s d e m o s t r ó b i e n d e m o s t r a d o , 
q u e a d e m á s de t e n e r u n a e x c e l e n t í s i m a v e r ó n i c a , y 
c o n s u m a r v a r i a s s u e r t e s c o n e x q u i s i t a p e r f e c c i ó n y 
v a l e n t í a , es c r e a d o r de u n q u i t e e s t é t i c a m e n t e casie-
l l i s t a . T u v o m o m e n t o s h e r m o s o s , s i n t e t i z ó y m a t i z ó 
b i e n e l l a n c e a l a v e r ó n i c a , p o r l o q u e a q u e l l a 
m u l t i t u d f r e n é t i c a l e o v a c i o n ó . 
. D o m i n g u í n . — L e c u p o e n s u e r t e u n o b u e n o y o t r o 
m a n s o . B u e n a s r e f e r e n c i a s t e n í a de este m u c h a c h o 
y e v i d e n t e m e n t e n o r e s u l t ó i n f r u c t u o s i a m i concep-
c i ó n ; se o b s e r v a s u de s t r eza p u e s t a en r i g o r p o r 
c o m p a r a c i o n e s e n o j o s a s . A l t e r n ó e n q u i t e s p r i m o -
rosos , d o n d e c o n s i g u i ó o v a c i o n e s p r o l o n g a d a s , ap re -
t a d a s , v i s t o s a s ; h i z o f aenas p o r l a c a r a , c o n l a m u -
l e t a ; n o t u v o i m u c h a s u e r t e c o n e l es toque , p e r o f u é 
p r o n t o . Se l e o v a c i o n ó m u c h o y c o n s i g u i ó u n a o r e j a . 
E n b a n d e r i l l a s ' se d i s t i n g u i ó P a t a t e r i l l o , G e a y 
M o r a t o . 
P i c a n d o , B a d i U t a y P o n t o n e r o . 
D e j ó e s ta n o v i l l a d a mruy c o m p l a c i d a a l a a f i -
c i ó n . Y a h o r a h a s t a e l d í a 9 de S e p t i e m b r e , en 
O v i e d o , p a r a d e c i r l e s s i a G a l l o le d i ó l a r e p a j o l e r a 
g a n a de q u e d a r b i e n a n t e los r eyes . 
R i c a r d o F . G o n z á l e z . 
E N Z A R A G O Z A 
ZARAGOZA 1 DÍE S E P T I E M B R E 
H o r a e r a y a , c a n d i d o s a f i c i o n a d o s z a r a g o z a n o s , 
q u e h a r t o s de t a n t o m a n s o , c u p l e t i s t a s ( p o r m a l 
n o m b r e t o r e r o s ) , cha / r i o t s , c o j o s y d e m á s c a m e l o s 
t a u r ó m a c o s ; d e s p r e s t i g i o c o n s t a n t e de u n a fiesta 
t a n v a r o n i l c o m o l a de los t o r o s , su rg i e se v u e s t r a 
m á s a i r a d a y c r u d a p r o t e s t a c o n t r a los abusos q u e 
c o n v o s o t r o s c o m e t e n todos los c o m p o n e n t e s de l a 
t a u r i n a fiesta. 
D e esa f o r m a a g r a d e c e n los o r g a n i z a d o r e s de las 
f u n c i o n e s c a n ¡ c i l i a r e s , los i n m e r e c i d o s l l e n o s , que 
n o s o t r o s c o m o u n o s v u l g a r e s p r i m o s d a m o s a f u n -
c iones , q u e en V i l l a c o u e j o s ( y p e r d o n e n los de d i -
c h o p u e b l o ) , n o p a s a r í a n s i n u n meneo r e s p e t a b l e . 
Q u é i m p o r t a q u e e l j o v e n c i t o C h i c u e l o d e m o s t r a s e 
r e p e t i d a s veces q u e v a p a r a t o r e r o g r a n d e , y d a r á 
m u c h o s d i s g u s t o s e n q u e s a l g a de sus b u e n o s d i e z 
y s i e t e a ñ o s , y que e l p u n d o n o r o s o M á r q u e z se c o l -
gase de u n p i t ó n , a r m a n d o u n e s c á n d a l o c o n el 
c a p o t e a l d a r a s u p r i m e r o u n a d e l a s v e r ó n i c a s 
g a o n e r a s y m e d i a v e r ó n i c a m á s g r a n d e s q u e v i m o s 
e n n u e s t r a v i d a de a f i c i o n a d a s ; p a r a q u e s a l i é s e m o s 
de l a p l a z a e c h a n d o pes tes d e los a r c h i m a n s o s , p é -
s i m o s , y bueyes c a r r e t e r o s , de T e r r o n e s ; p o r q u e en 
o t r a s c o n d i c i o n e s , c o n g a n a d o u n p o c o m á s d e c e n t e , 
n o sa ldos c o m o los s a l a m a n q u i n o s , v e m o s t a l vez u n a 
d e l a s m e j o r e s c o r r i d a s de l a t e m p o r a d a , p u e s a m -
bos d i e s t r o s v e n í a n d i s p u e s t o s de l o s m e j o r e s deseo?, 
q u e se e s t r e l l a r o n c o n t r a l a n u n c a b i e n p o n d e r a d a 
m a n s e d u m b r e d e los T e r r o n e s . A g r a d e z c a m o s a a m -
bos m a t a d o r e s su e x t r e m a d a b u e n a v o l u n t a d . 
P a r a q u e t o d o fuese c o m p l e t o , c o m o c o m i e n z o de 
fiesta, nos s a l i e r o n c a n a s v i e n d o t o r e a r u n b i c h e j o 
de L e t o n a , q u e e r a p r o p i a m e n t e u n a c a j a de m ú s i c a , 
a J e s ú s V i c e n t e , que a u n q u e d e c i d i d o y v a l i e n t e , 
le d u r ó el t o r e t e m á s de l o d e b i d o . — E . G a s t a n l i . 
E N C A R T A G E N A 
OARTAGENA 1 DE S E P T I E M B B E 
C u a t r o n o v i l l o s de F l o r e s , q u e r e s u l t a r o n m a n s o s 
y c o n p o c o p o d e r , p a r a A l m a n s e ñ o I I y M o n t e n e g r o . 
A l m a n s e ñ o I I , u n t o r e r i t o m u y c o m p l e t o , t o r e ó 
a su p r i m e r o de capa m u y b i e n , y n o hace l o q u e 
e l c h i c o desea p o r l a s m a l a s c o n d i c i o n e s d e l a s t a d o , 
p e r o c o n t o d o , c o n s i g u i ó d a r dos v e r ó n i c a s m u y 
buenas . 
Ganadería 'ItlItSMlllliCOIIEr 
castas: Veragua con Santa Coloma, y por 
separado pura de Olea; divisa azul, encar-
nada y oro; propietarios: Samuel IIcrína-
nos, Albacete. 
C o n l a m u l e t a d i ó pocos pases, p e r o buenos , d i s -
t i n g u i é n d o s e u n o d e p i t ó n a r a b o ; se p e r f i l a y da 
u n a m e d i a m u y b i e n p u e s t a q u e m a t a . O v a c i ó n a 
l a l a b o r d e l t o r e r o y l a o r e j a d e l c o r n ú p e t o . 
S u s e g u n d o , u n n o v i l l o c o n m u c h a c u e r n a , f u é 
f o g u e a d o , l o t o r e a s u p e r i o n m e n t e , y t r a s u n a b r e v e 
y l u c i d a f a e n a de m u l e t a d e j a u n a es tocada que 
m a t a . O v a c i ó n y o r e j a . 
M o n t e n e g r o , m u y v a l i e n t e , t o r e a n d o , p o r l o que 
f u é a p l a u d i d o . 
D i ó u n o s c u a n t o s pases y e n c u a n t o i g u a l ó e n t r a 
b i e n p a r a u n a m e d i a t e n d i d a ; r e p i t e c o n u n a que 
m a t a . O v a c i ó n . 
A su s e g u n d o l o s a l u d ó c o n u n a s v e r ó n i c a s bue-
nas , y en u n i ó n de A l m a n s e ñ o puso dos buenos pa -
res de r e h i l e t e s . 
C o n l a m u l e t a b r e v e y e n t r a n d o b i e n , a g a r r a una 
e s t o c a d a h a s t a l a m a n o . M u c h o s a p l a u s o s y l a o re -
j a . — S a n - C h i t o . 
N O T I C I A / 
L a e m p r e s a de l a p l a z a de t o r o s de L o r c a h a o r -
g a n i z a d o p a r a e l p r e s e n t e m e s y e l p r ó x i m o O c t u b r e , 
v a r i a s n o v i l l a d a s , t e n i e n d o c o n t r a t a d o s a d e m á s de 
o t r o s espadas , a los v a l i e n t e s y n o v e l e s n o v i l l e r o s . 
G i n é s H e r n á n d e z G i n e s i t o , P a b l e C a m p o y . y F r a n -
c i sco N a v a r r o R e v e r t e I I . 
E l v á l l e n t e t o r e r o c o r d o b é s , E n r i q u e R o d r í g u e z 
Manole t e f f , t i e n e firmados c o n t r a t o s p a r a a c t ú a " ; 
d u r a n t e el mes a c t u a l en las s i g u i e n t e s p o b l a c i o n e s : 
D í a s 16 y 17 e n E l E s p i n a r , 22 en L o r c a , 29 T e -
c l a , m á s l a c o n f i r m a c i ó n d e su a l t e r n a t i v a en l a p l a -
za m a d r i l e ñ a . 
T o l e d o . — E l d í a 15 d e l c o r r i e n t e se c e l e b r a r á en 
T o l e d o u n a n o v i l l a d a , en l a q u e a c t u a r á c o m o esto-
q u e a d o r el n o v e l y v a l i e n t e m a t a d o r de n o v i l l o s 
G i n é g H e r n á n d e z C r m e s i í o . 
ANASTASIO MARTIN tmlm Jlti, 21 
E s p e c i a l i d a d an la 
confección de TRA-
JES DE TOREAR 
I m p . de A L R E D E D O R D E L MUNDO, - M a r t í n de los H e r o s , 65. 
